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Koostetun opinnäytetyön kirjallisessa osiossa tekijä tutkii tarvittavaa ja saatua kompetenssia kahdessa eri teatte-
riproduktiossa. Produktiot olivat Annie Mestariampuja, jossa tekijä toimi taiteellisena avustajana sekä Liemessä -
teos, jossa tekijä toimi harjoittelijana. 
 
Annie Mestariampuja –musikaalin ensi-ilta oli Kuopion kaupunginteatterissa 11.09.2016, esityskausi jatkui touko-
kuun 2017 loppuun saakka ja esityksiä ehti olla n. 50. 
 
Tanssiteatteri Minimin ja Ruokateatterin Liemessä –teoksen kantaesitys oli Sotku-teatterissa 11.11.2016. Teoksen 
viimeinen esitys oli 16.12.2016 ja esityksiä ehti olla 17.  
 
Tässä työssä tekijä pohtii, kuinka itse koki oman kompetenssin muuttumisen näissä produktioissa, mitä käsite 
kompetenssi tarkoittaa teatterityössä, minkälaista kompetenssia produktioihin vaadittiin ja minkälaista kompe-
tenssia ne tuottivat. Näihin tekijä hakee vastausta tarkastelemalla erityisesti tanssia, replikointia ja moniäänistä 
laulua taiteellisena avustajana ja harjoittelijana toimiessa.  
 
Kompetenssin määritelmäksi teatterikonseptissa valikoitui ensisijaisesti osaaminen. Omien pohdintojen ja havain-
tojen lisäksi tekijä on tutustunut aihetta käsittelevään lähdeaineistoon. Opinnäytetyössä nousi esiin työtehtävien 
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In the written part of the completed thesis the needed and gained competence in two different theatre pro-
ductions are investigated. The productions were Annie Get Your Gun and Liemessä in which the author per-
formed as an extra. 
The premiere of the musical Annie Get Your Gun took place in the Kuopio City Theatre on 11th of September 
in 2016. The musical was performed approximately 50 times and it ran until the end of May in 2017. 
The first public performance by Dance Theare Minimi’s and Dinner Theatre’s collective production In the Soup 
was given on 11th of November in 2016. The play ran until 16th of December in 2016 and it was performed 17 
times in total. 
In this written part of the thesis project, the author's own experieces concerning competence in these produc-
tions, what the concept of competence means in theatre work, what sort of competence was required in 
these particular productions and what kind of competence was gained during the productions are investi-
gated. These questions are answered by analyzing especially dance, speech and part song from the view of 
an extra in a theatre.  
 
Know-how is the definition selected for competence in theatre work. In addition to the author’s own experi-
ences, the literature on the subject is studied. The thesis brought out the variety of work itself and the utility 
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1 JOHDANTO 
 
Tämä työ on koostetun opinnäytetyöni kirjallinen osuus. Koostettua opinnäytetyötä tehdessä opinto-
jen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat, jotka tässä tapauksessa 
ovat kaksi hyvin erilaista ammattiteatteriproduktiota. Tässä opinnäytetyöhon kuuluvassa kokoavassa 
kirjallisessa raportissa pohdin oppimistani kompetenssilähtöisesti näissä kahdessa produktioissa. Mitä 
kompetenssi on teatterityössä ja miten se korreloi tanssinopettajan osaamistavoitteisiin. Esitän työn 
osien keskeisiä tuloksia ja pohdintaa ammattialalle soveltuvassa muodossa. Käsitellyt produktiot, 
Kuopion kaupunginteatterin Annie Mestariampuja ja Ruokateatterin Liemessä, sijoittuivat välille huh-
tikuu 2016 ja toukokuu 2017.  
 
Minulla ei pitkään ollut mitään selkeää suunnitelmaa siitä, mitä opinnäytetyöni tulee käsittelemään. 
Varmaa oli vain se, että valitsen toteutustavaksi koostetun opinnäytetyön, koska siten pystyin yhdis-
tämään prosessissa sekä taiteellisen että teoreettisen työskentelyn. Olin muutoinkin aikeissa opin-
nollistaa teatteriproduktioitani ja tuntimäärien käydessä suuriksi ymmärsin, että on järkevää hyödyn-
tää produktioita opinnäytteessäni. 
 
Opinnäytetyöni näkökulmaksi valikoitui kompetenssi, eli osaaminen, kahdessa teatteriproduktiossa, 
koska koin oppineeni paljon uutta näiden kahden produktion aikana. Valitsin aiheekseni teatteripro-
duktiot senkin takia, että ne vaativat monipuolista osaamista ja se itsessään on aina kiinnostanut 
minua. Työssä pohdin siis kompetenssia teatterityössä yleisesti sekä miten nämä produktiot vaikutti-
vat omaan osaamiseeni ja kehittivät itseäni tanssijana ja tanssinopettajana. Kerron myös, että aut-
toivatko nämä produktiot minua pääsemään lähemmäksi Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopet-
tajan opetussuunnitelmassa asetettuja kompetenssitavoitteita, joita ovat luova ammattilainen, moni-
puolinen taiteilija, tiedostava pedagogi ja innovatiivinen työelämätaitaja.  
 
Tällä työllä pyrin etenkin avaamaan taiteellisen avustajan työtä ja sen sisältöä teatterissa käyttäen 
esimerkkeinä kahta produktiota sekä oman kompetenssin muuttumista näiden produktioiden myötä. 
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2 TEKIJÄN TAUSTA 
 
Tässä luvussa kerron taiteellisesta osaamisestani, tanssitaustastani ja kokemuksestani tanssin ja te-
atterin parissa. Avaan myös hieman miksi olen kiinnostunut teatterista ja miten päädyin ammattite-
atterin pariin.  
 
Produktioiden ollessa käynnissä opiskelin kolmatta vuotta Savonia-ammattikorkeakoulussa tanssin-
opettajaksi. Olin tehnyt jonkin verran baletinopettajan töitä ja suorittanut opetusharjotteluja, mutta 
en vielä ollut opettanut vakituisesti. Koreografioinnista minulla oli vain muutamia yksittäisiä koke-
muksia.  
 
Lukioikäisenä olin kiinnostunut laulamisesta ja kävin laulutunneilla lukuvuoden 2008-2009. Kävin en-
simmäistä kertaa musikaalin hakutilaisuudessa vuonna 2012. Ymmärsin silloin, että laulutaito on iso 
osa teatterityötä ja teatteriin työllistymistä ja lukuvuonna 2015-2016 sain taas onnekseni itselleni 
laulunopettajan. Lisäksi produktioiden päättymisen jälkeen vuonna 2017 olen käynyt jälleen säännöl-
lisesti laulutunneilla. Produktioiden alkaessa minulla oli siis kokemusta laulamisesta, mutta en ollut 
vielä koskaan laulanut moniäänisesti kuorossa. Tanssitaustaani ja muuta teatterikokemustani avaan 
tässä kappaleessa vielä tarkemmin. 
 
2.1 Tanssitaustani  
 
Aloitin tanssiharrastuksen balettitunneilla Kokkolassa Keski-Pohjanmaan balettopistossa vuonna 
1999 ollessani 7-vuotias. Olin alusta asti motivoitunut oppimaan ja kehittymään. Minulle oli tärkeää 
olla hyvä oppilas ja kuunnella opettajaani ja hänen palautettaan. Pitkäaikaisin opettajani on balet-
tiopistoni rehtori Marita Nieminen, jonka lempeä autoritäärisyys sai minut pysymään baletin parissa 
ja harjoittelemaan pitkäjänteisesti. Marita näki jo ollessani lapsi, että vahvuuteni oli tarkkuus työs-
kennellessä ja motivaattorini rakkaus esiintymiseen. Olin ilmaiseva tanssija ja sain usein tarinallisia 
rooleja balettiesityksissä. Tein mm. 11-12-vuotiaana Claran roolia Pähkinänsärkijässä ja 16-19-vuoti-
aana Adalmiinan Helmi –baletin pääroolia. Suoritin taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimää-
rän syventävien opintojen päättötutkinnon vuonna 2011 ja sen pääpaino oli roolityössäni Adalmiinan 
Helmi –baletissa. Olin siis jo nuorena kiinnostunut esiintyjyydestä, ilmaisusta ja roolityöstä. 
 
Vuosina 2004-2008 kuuluin Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen erikoiskoulutusryhmään. 
Koulutuksen kursseilla harjoittelimme klassisen baletin lisäksi flamencoa, nykytanssia, jazztanssia, 
karakteritanssia ja kehonhuoltoa. Noina vuosina olin vielä kiinnostunut klassisen ballerinan amma-
tista, mutta totesin sittemmin, että se tie ei ollut minua varten. Sain kursseilta kuitenkin arvokasta 
lajitietämystä ja taitoa sekä itsekuria työskentelyyn. 
 
Olin osa Liikuntaseura Triolin showtanssiryhmää Tyrskyntytöt vuosina 2008-2012. Osallistuimme 
niinä vuosina moniin valtakunnallisiin tanssikilpailuihin ja menestyimme hyvin. Tyrskyntyttöjen ai-
kana opin enemmän ryhmätyöskentelystä ja ryhmän koreografioinnista. Vuosina 2012-2014 jatkoin 
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tanssiharrastustani Jyväskylän tanssiopistolla pääaineenani klassinen baletti ja sivuaineena jazz-
tanssi. Silloin päätin, että lähden tavoittelemaan uraa tanssin ja taiteiden parissa. Vuonna 2014 syk-
syllä aloitin Savonia-ammattikorkeakoulussa tanssinopettajan koulutusohjelmassa. Tutustuin opinto-
jeni aikana myös nykytanssiin ja laajensin muutenkin omaa tanssi- ja liikekäsitystäni. Sain esimer-
kiksi enemmän kokemusta taidetanssista ja kehon monipuolisesta käyttämisestä tanssiessa. Katsoin 
paljon erilaisia teoksia ja olin osallisena muiden tekemissä koreografioissa. Konkreettisin muutos 
suhteessani liikkeeseen tapahtui fysiologisen ja anatomisen ymmärryksen lisääntyessä. Mielenkiinto 
ergonomiseen ja taloudelliseen liikkumiseen kasvoi ja tämä vaikutti itseeni etenkin tanssinopetta-
jana. Valitsin opiskelujen toisena vuonna syventäväksi lajikseni kuitenkin baletin, koska uskoin, että 
opettajana minulla on baletissa eniten annettavaa. 
 
2.2 Ensimmäisiä kokemuksia teatterista 
 
Vuonna 2014 sain paikan ensimmäisestä ammattiteatteriproduktiostani. Kyseessä oli Teatteri Eu-
rooppa Neljän kesäteatterimusikaali Synnyimme lähtemään. Olin sitä ennen hakenut pari kertaa 
avustajan paikkaa toisesta teatterista, mutta siihen aikaan laulutaitoni eivät vielä yltäneet vaaditta-
valle tasolle. Kun sitten vihdoin pääsin käsiksi ensimmäiseen teatteriproduktiooni, vei se sydämeni 
täysin. Rakastuin teatterin tekemiseen itseensä, yhteisöön ja yhteisöllisyyteen sekä esiintymiseen. 
Minua kiehtoi teatterin ja sen tekijöiden monimuotoisuus ja se, että teatterissa yhdistyy sekä yksin 
että yhdessä tekeminen. Teatteri rakentuu vuorovaikutukselle ja vuorovaikutus itsessään on ollut 
minulle jo pitkään mielenkiintoinen teema kaikilla elämän osa-alueilla. 
 
Myös teatterityö laajensi tanssi- ja liikekäsitystäni. Näen nykyään kehon monipuolisempana ja kyke-
nevämpänä. En enää erittele tanssia, liikkumista, laulua ja näyttelemistä niin herkästi täysin erillisiksi 
elementeiksi. Koen ennemmin, että ne kaikki linkittyvät osittain toisiinsa.  
 
Ensimmäisen teatteriproduktioni jälkeen alkoikin sitten esitysten vyyhti. Vuonna 2015 pääsin Savo-
nian kautta töihin Kuopion kaupunginteatterin Ihmemaa Oz -näytelmää. Lopulta olin vuosien 2015-
2017 aikana tanssijana ja osin laulajana sekä taiteellisena avustajana yhteensä viidessä Kuopion 
kaupunginteatterin produktiossa. Vuonna 2016 toimin lisäksi näyttelijänä ja tanssijana Tanssiteatteri 
Minimin Ruokateatteri-näytelmässä ”Liemessä”. Helmikuussa 2018 ensi-iltaan tulevassa Kuopion 
kaupunginteatterin produktiossa Ronja Ryövärintytär olen jälleen mukana tanssijana, mutta tällä 
kertaa toimin myös koreografin assistenttina. 
 
2.3 Miten päädyin mukaan Annie Mestariampujaan ja Liemessä -teokseen? 
 
Syksyllä 2015 järjestettiin hakutilaisuuus Savonian neljännen vuosikurssin tanssinopettajaopiskeli-
joille Kuopion kaupunginteatterissa tehtävää Frida –näytelmää varten. Näytelmään etsittiin viittä 
tanssijaa. Olin itse silloin toisella vuosikurssilla, mutta kysyin olisiko mahdollista päästä mukaan ha-
kutilaisuuteen. Fridaan haluttiin nimenomaan neljännen vuoden opiskelijoita, mutta käynti hakutilai-
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suudessa ei ollut suinkaan turha. Sain myöhemmin syksyllä sähköpostia Ruokateatterin Liisa Ruus-
kaselta, joka oli Fridan koreografi ja muisti minut Fridan hakutilaisuudesta. Ruuskanen tarjosi näke-
mänsä perusteella minulle harjoittelijan paikkaa Liemessä –teokseen. 
 
Kuulin ensimmäisen kerran Annie Mestariampujasta, kun laulunopettajani kysyi minulta tammi-
kuussa 2016, että aionko hakea kaupunginteatterin uuteen musikaaliin. Produktion hakutilaisuudesta 
oli lähetetty sähköposti Savonia-ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoille, mutta ei tanssinopiskeli-
joille. En siinä vaiheessa ollut siis varma oliko minun edes sallittua hakea. Sähköpostissa kuitenkin 
luki, että ”musiikin ja tanssin yksikön opiskelijat” joten totesin, että ei se ainakaan kiellettyä ole.  
 
Ilmottauduin ja osallistuin musikaalin hakutilaisuuteen. Kaikki muut hakijat olivat joko laulajia tai 
musiikinopiskelijoita. Sen kuluneen vuoden laulutuntien avulla olin saanut kehitettyä laulutaitoani ja 
saanut varmuutta ääneeni. Hakutilaisuuden lauluosio sujui siis mielestäni aiempiin hakukokemuksiini 
verrattuna yllättävän hyvin. Koreografi oli ilmeisesti myös todennut, että ei ole pahitteeksi saada pari 
vahvempaa tanssijaa avustajien joukkoon. Sain siis myöhemmin kuulla, että minut on valittu. Oman 
hakutilaisuuteni jälkeen järjestettiin myöhemmin toinen hakutilaisuus, jossa mukaan valittiin toinen-
kin ammatikseen tanssia opiskeleva henkilö. 
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3 KOMPETENSSI TEATTERITYÖSSÄ 
 
Etsiessä tietoa kompetenssista voi törmätä useaan erilaiseen käsitemääritelmään. Käytössä on sellai-
sia termejä kuten osaaminen, työelämävalmiudet, ammattitaito, asiantuntijuus, pätevyys, kelpoisuus 
ja kykenevyys. Termin määrittelyyn vaikuttaa se missä asiayhteydessä sanaa käytetään. Teatteri-
työssä uskon, että nämä kaikki määritelmät yhdessä kuvaavat kokonaisuudessaan sitä mitä kompe-
tenssi konkreettisesti on. Esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulun nettisivuilla kompetenssi on 
määritelty seuraavasti: ”Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia yksilön tietojen, taitojen 
ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssi kuvaa kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävista” 
(Kajaanin ammattikorkeakoulu 2017). 
 
Karkeasti ajateltuna teatterityö vaatii mielestäni ääneen, liikkumiseen, ilmaisuun ja pedagogisuuteen 
liittyviä kompetensseja. Ääni voidaan jakaa edelleen lauluun ja replikointiin ja liikkuminen voidaan 
jakaa hahmon tulkintaan, tanssiin ja koreografiaan ja ilmaisu voi olla kehollista tai äänellistä. Peda-
gogisuus taas vaikuttaa kaikkien näiden kompetenssien kehittämiseen, oppimiseen ja konkreettisen 
teoksen syntyyn. Tässä kappaleessa käsittelen näitä kompetensseja teatterin tekemisessä yleisellä 
tasolla etenkin taiteellisen avustajan ja harjoittelijan näkökulmasta. Omia kokemuksiani käsittelen 
tarkemmin kappaleessa viisi. 
 
3.1 Taiteellisena avustajana tai harjoittelijana teatterissa - Mitä vaaditaan? 
 
Taiteellisen avustajan määritelmä on hyvin löyhä. Hakukoneella etsiessä taiteellista avustajaa, ei 
osumia tule nimeksikään. Teatterialan työehtosopimuksessa mainitaan taiteellinen avustaja vain, 
kun kerrotaan, että ”tämän liitteen määräykset eivät koske avustajan, iltanäyttelijän tai vastaavaan 
tehtävään palkattuja työntekijöitä” sekä ”avustajatehtävästä ja siitä maksettavasta palkasta sovitaan 
erikseen työsopimuksessa” (Suomen teatterit 2014). Harjoittelijasta löytyy vielä vähemmän määritel-
miä. Työtehtävät saattavat siis vaihdella hyvinkin paljon eri teattereiden ja produktioiden välillä. 
Useimmiten haetaan kuitenkin monipuolisia osaajia, jotka pystyvät sekä laulamaan, liikkumaan, että 
toimimaan rivinäyttelijänä. Rivinäyttelijä tarkoittaa mielestäni henkilöä, jolla ei ole varsinaista nimet-
tyä roolia, mutta on mukana joukkokohtauksissa ja mahdollisesti replikoi hieman. Taiteelliset avusta-
jat toimivat yleensä juuri rivinäyttelijöinä.  
  
Pyysin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (TEME:n) järjestötoimitsija Sami Hiltusta määrittele-
mään käsitteen taiteellinen avustaja. Hiltunen sanoi, että:”Taiteellinen avustaja -nimikettä en käyt-
täisi missään. Usein sillä pyritään kiertämään ammattitehtävät. Avustaja on henkilö, joka esiintyy 
niillä taidoilla, joita hänellä on, esimerkiksi laulaa suvivirttä koulun kevätjuhlakohtauksessa, nuotil-
leen tai vähän viereen. Tai juhannuskohtauksessa tanssii valssia niillä taidoilla, jotka hänellä tullessa 
avustajaksi oli.”  Tehtäviin ei pitäisi siis tämänkään määritelmän mukaan kuulua haastavat tanssiko-
reografiat ja lauluosuudet tai laajempi replikointi. Mielestäni tämä on usein ristiriidassa sen kanssa, 
mitä taiteellisen avustajan tehtävät lopulta konkreettisesti ovat. Olen ymmärtänyt, että tämä pätee 
teattereihin ympäri maan. Usein taiteellisen avustajan nimikkeellä palkataan työntekijöitä myös pie-
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nempiin puherooleihin. Avustajatehtävien osalta ammattikenttä on siis melko ”villi”. Esityksissä avus-
tajien joukossa saattaa olla esimerkiksi hyviä tanssijoita ja laulajia, jotka toteuttavat omaa ammatti-
aan ja johon ovat kenties saaneet koulutuksen. Silti heillä on työnimikkeenä taiteellinen avustaja. 
 
Kokemuksieni mukaan taiteellinen avustaja saattaa teatteriproduktiossa joutua omien taitojensa ää-
rirajoille ja opettelemaan haastaviakin koreografioita tai laulustemmoja (ks. 3.1.3). Isompia soolo-
osuuksia harvemmin tulee tehtäväksi, mutta ryhmäkoreografioita saattaa olla sitäkin enemmän. Tai-
teellisen avustajan rooliin ei mielestäni pitäisi palkata esimerkiksi koulutettua ammattitanssijaa tans-
sijan tehtäviin, mutta tätäkin tehdään jatkuvasti. Itse en ollut produktioiden aikaan saanut vielä vi-
rallisia papereita, mutta kokemusta minulla oli aiemmista teatteriproduktioista. Taidoiltani olisin voi-
nut vastata koulutettua tanssijaa ja työtehtäväni olivat tanssijan töitä, mutta tätä opinnäytetyötä 
koskevissa produktioissa toimin silti taiteellisena avustajana ja harjoittelijana. Kuopion kaupunginte-
atterin produktiossa työsopimuksessani luki taiteellinen avustaja ja Tanssiteatteri Minimin produkti-
ossa harjoittelija. 
 
3.1.1 Tanssi ja liike teatterissa 
 
En tässä yhteydessä erittele erikseen mikä on liikettä ja mikä tanssia, sillä mielestäni teatterissa 
nämä limittyvät jatkuvasti. Sen sijaan puhun liikkeestä ja tanssista teatterikontekstissa ja käytän 
tässä molempia termejä. 
 
”Tanssi on aikaan sidottu ilmaus. Se on luonnollinen, hyvin alkukantainen, inhimillinen tapa liikkua. 
Ensimmäinen inhimillinen elämys ihmisellä on rytmi, ja liike perustuu rytmiin. Ajassa ja tilassa rytmi-
nen liike on tanssia” (Murtorinne 1994, 259). ”Kun draamasta poistaa yhden ilmaisukeinon, sanalli-
sen puheen, on pakko täydentää ja tyylitellä niin pitkälle toista tekijää, että syntyy uusi, kaikkien 
ymmärtämä kieli. Tämä tyylitelty elekieli on henkiseltä perustaltaan liikkeen psykologiaa, jonka on 
otettava huomioon tila ja rytmi. Taidemuoto, joka puhuu tätä elekieltä, on tanssi” (Murtorinne, 
1994, 265). Mielestäni tämä tiivistää tanssin ja liikkeen merkityksen etenkin teatterissa. Tanssia 
opiskellaan useimmissa teatteriopintoja tarjoavissa kouluissa. Miielestäni kehonhallintaa ja -ymmär-
rystä onkin luonteva opiskella tanssin kautta teatteriopinnoissa senkin takia, että teatteri ja tanssi 
ovat molemmat esittäviä taiteita. 
 
Liike ja tanssi teatterissa voi konkreettisesti olla minkälaista vain. ”Näyttelijän liike luo tarinoita; no-
madista dramaturgiaa” (Kinnunen 2008, 21). Tanssijoiden liikettä taas uskoakseni käytetään yleensä 
teoksen kuvittamiseen ja visuaalisena keinona. Taiteellinen työryhmä miettii etukäteen koreografin 
kanssa liikkeen, tanssin ja koreografian roolin teoksessa. Koreografi suunnittelee kohtausten liikkeel-
liset sisällöt ja tähän vaikuttaa myös teoksen musiikki. Liike pyritään yleensä sitomaan tarinaan ja 
sen on tarkoitus olla ilmaisevaa. Oma käsitykseni on, että teatteria tehdessä enimmäkseen suunni-
tellaan ensin käsikirjoitus, ohjauksellinen pohja sekä musiikki. Liike ja koreografia tehdään myöhem-
min ja upotetaan teoksen musiikkiin tai äänimaailmaan. Näin tehtiin myös Annie Mestariampujassa 
sekä Liemessä -teoksessa. Anniessa kapellimestari Mika Paasivaara sovitti alkuperäisen musikaalin 
musiikit ohjaajan toiveiden mukaisesti ja koreografia luotiin näihin sovituksiin. Liemessä -teokseen 
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Tatu Metsäpelto sävelsi musiikit ohjaajan antaamiin tunnelmatoiveisiin ja koreografia tehtiin niin 
ikään musiikkiin sopivaksi.  
 
Oma käsitykseni on, että Suomessa tanssia käytetään teattereissa lähinnä musikaaleissa ja musiikki-
näytelmissä sekä tanssiteatterissa. Liikkeellistettyjä draamaesityksiä harvemmin tehdään esimerkiksi 
kaupunginteattereihin. Toivon, että tämä tulee tulevaisuudessa muuttumaan ja liikettä käytetään 
enemmän hyväksi teoksen keskeisenä kertojana. 
 
Kokemukseni mukaan teatterissa yhdessä teoksessa voi olla hyvinkin erilaisia liikkujia, mutta silti 
heidät on saatava liikkumaan yhdessä ryhmänä. Osa näyttelijöistä voi olla estyneitä suorittamaan 
fyysisesti haastavia liikkeitä. Avustajiksi taas on saatettu ottaa esimerkiksi vahvoja laulajia, jotka ei-
vät kuitenkaan hallitse liikettä. Mielestäni teatterikoreografin työ onkin haastavaa myös siksi, että 
lopputulos täytyy saada näyttämään ”ammattimaiselta” tekijöiden liikkeellisestä vaihtelevuudesta 
huolimatta.  
 
Käsittääkseni teatteriproduktioissa useimmiten ohjaaja ja koreografi tekevät työjaon, jonka mukaan 
koreografi vastaa tanssijoiden ja kuoron liikkumisesta. Havaitsin Annie Mestariampujaa harjoitel-
lessa, että vaikka kyseessä olisi ollut koreografiton kohtaus, niin koreografi otti vastuun avustajajou-
kon toiminnasta. Vielä konkreettisemmin tämä näkyi minulle ollessani mukana Kuopion kaupunginte-
atterin Ihmemaa Oz näytelmässä (2015), jossa avustajajoukko koostui ainoastaan tanssijoista. Ko-
reografi toimi tanssijoiden ”esimiehenä” vastaavasti kuin ohjaaja toimi näyttelijöiden. 
 
3.1.2 Replikointi teatterissa 
 
Replikointi, eli näyttämöpuhe, on osa kokonaisilmaisua. Ilmaisu voidaan jakaa asentoihin, liikkeisiin, 
eleisiin ja ilmeisiin. Replikointi vapautuu, kun kokonaisilmaisu vapautuu. (Vepsä 1994, 145.) Repli-
kointi on helppo ajatella erilliseksi elementiksi, mutta mielestäni on tärkeä muistaa, että replikointi 
on vain yksi osa näyttelemistä. Tämä on asia, minkä ymmärsin vasta tehtyäni teatteria. Replikointia 
ei kannata liikaa ajatella ulkoapäin tulevana muottina joka asetetaan puheeseen, vaan enemmänkin 
”terästettynä” ja ”muovattuna” versiona omasta puheesta.  
 
”Repliikkien intonaatio oli [Stanislavkin] mielestä keino luonnehtia ihmistä” (Rantala 1988, 143). Sta-
nislavski korosti myös taukojen merkitystä, sillä ne edesauttavat tekstin ymmärtämistä. ”Välttämät-
tömän ilmanottotauon lisäksi hän erotteli loogiset tauot, joilla jäsentää sanottua, sekä psykologiset 
tauot, joilla paljastaa se sisäinen tapahtuma, jonka roolin piiloteksti aiheuttaa” (Rantala 1988, 144.) 
”Piilotekstin kautta käy ilmi roolihenkilön tahto ja pyrkimys. Tästä sisäisestä puheesta etsitään rooli-
henkilön ilmaisujen merkitys tekstin pinnan alta. Tämä tarkoittaa sitä, mitä roolihenkilö haluaa to-
della sanoa olemuksellaan ja vuorosanoillaan” (Lintula 2014, 13).  
 
Replikoinnin ulkoluvun tunnulta välttyminen on usein aloittelijalle haastavaa. ”Tarve, päämäärä ja 
pyrkimys kommunikoida tekstin avulla tekevät tulkinnoista dynaamisia ja henkilökohtaisia.” Esiinty-
jän ei tulisi ajatella omaa tekemistä ulkoapäin vaan tehdä sitä, mitä hän tilanteessa ajattelee. Silloin 
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kohtaus syntyy siinä hetkessä ja on todentuntuinen. Esiintyjän ennakointi saattaa tehdä tulkinnasta 
jäykkän ja teennäisen. ”Ilmaisusta osa tapahtuu tarkoin harkiten, osa valmistautumatta. Osa ilmai-
susta jää avoimeksi odottamattomalle vuorovaikutukselle.” (Olkkonen 2013, 123.) Ongelmana on, 
että näyttämöllä käsikirjoitus, eli sanat, tulevat ensin, vaikka elämässä ajatus ja toiminta johtaa sa-
noihin. (Vepsä 1994, 142.) Näistä syistä repliikkejä, äänenpainoja, rytmiä ja tempoa ei kannata ope-
tella liikaa ulkoa ennen kohtauksen käymistä läpi harjoitustilanteessa. Näiden asioiden tulisi muotou-
tua toiminnan, tunteiden ja tilanteen kautta. Jos kaiken työn tekee etukäteen, on haastavampaa an-
taa vuorosanojen elää myöhemmin. Toki tekstiä kannattaa käydä läpi ja miettiä sen sanomaa, mutta 
mielestäni liian tarkka etukäteistyö on usein turhaa ja epäedullista. 
 
Kaikki on aina ohjaajasta ja tekeillä olevasta produktiosta kiinni, mutta enimmäkseen teatteriproduk-
tioita valmistellessa ei harjoitusprosessin aikana käytetä aikaa replikoinnin yleiseen opetteluun. 
Koen, että ohjaajat odottavat, että opiskelet vuorosanasi lopulta itsenäisesti. Kohtauksia kyllä toiste-
taan ja ohjaaja saattaa antaa ohjauksellisia ajatuksia replikointiin, mutta konkreettinen harjoittelu 
tapahtuu limittäin kohtausharjottelun kanssa. Pelkkä vuorosanojen ulkoa muistaminen ei kuitenkaan 
riitä. Näyttelijän on myös samaistuttava rooliin ja omaksuttava roolihahmon ajatuskulku ja toiminnot 
(Rantala 1988, 142). ”Puhe tilanteessa ei ole puhetta, vaan sanallista toimintaa. Sen tarkoitus on 
saada toinen omalle kannalle. Sen, onnistuuko olemaan kyllin vakuuttava, mittaa toinen” (Rantala 
1988, 85). 
 
3.1.3 Moniääninen laulu 
 
Moniäänisestä laulusta käytetään usein myös termiä stemmalaulu. ”Stemmat ovat musiikin sisältä-
miä melodisia linjoja. Stemmojen nimitykset ovat peräisin kuoromusiikista. (--) Alinta stemmaa kut-
sutaan aina bassoksi riippumatta siitä, millä instrumentilla se on tarkoitus esittää. Ylin stemma on 
aina sopraano. Basso ja sopraano ovat ääriäänet. Jos stemmoja on enemmän kuin kaksi, muut 
stemmat ovat väliääniä. Neliäänisen satsin väliäänet ovat altto ja tenori.” (Sibelius-akatemia 2017).  
 
Musiikin teoriaa opiskelemattomalle voi stemman rakentuminen olla vaikeasti ymmärrettävä asia. 
Itse olen harjoittelemalla hahmottanut stemmalaulun niin, että laulajat laulavat keskenään eri ääniä, 
jotka kuitenkin ovat harmoniassa melodian kanssa ja kokonaisuutena tekevät laulun soinnista täyte-
läisen. Tottumattoman kuuntelijan voi olla vaikea erottaa kuka laulaa mitäkin ja päälimmäisenä kuu-
luu ainakin toivottavasti itse melodia. Silloin muita ääniä ei välttämättä edes havainnoi. Korkeimmat 
naisäänet, esimerkiksi sopraanot, laulavat usein lähinnä melodiaa olevia ääniä. 
 
Teatterissa kuoroissa laulavat ovat enimmäkseen taiteellisten avustajien ja näyttelijöiden sekalainen 
joukko. Usein taiteellisia avustajia saatetaankin ottaa mukaan sillä perusteella, mitä äänialoja tarvi-
taan näyttelijöiden äänialoja täydentämään. Esimerkiksi Kuopion kaupunginteatterin tuottajan Laura 
Julkusen mukaan vuonna 2017 ensi-iltansa saaneessa Viulunsoittaja katolla -musikaalissa teatterin 
naisnäyttelijöistä suurin osa lauloi alempia naisääniä ja siksi musikaaliin avustajiksi otettavat naiset 
olivat äänialaltaan sopraanoja. 
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3.1.4 Roolihahmon rakentaminen sekä henkinen ja fyysinen läsnäolo lavalla 
 
” (--) Karakterisoinnin tulisi lähteä piilotekstin (ks. 3.1.2) pohjalta, paljastaa sitä eikä kuvittaa sanal-
lista tekstiä. Keskeistä on (--), mitä roolihenkilö tavoittelee ja millä uskoo tavoitteisiinsa pääsevänsä. 
Ulkoinen hahmo kertoo, mitä roolihenkilö haluaa muille näytelmän henkilöille itsestään viestittää, 
mitä taas heiltä piilottaa” (Rantala 1988, 166). Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että olisi hyvä 
luoda omalle hahmolleen tausta. Kuka olen, mistä tulen, miksi olen kuka olen sekä mihin pyrin; 
nämä kysymykset määrittelin itselleni hahmoa rakentaessani. Helpointa oli myös miettiä omaa hah-
moaan suhteessa muihin; mikä suhde minulla kehenkin ja mitä mieltä olen heidän toiminnoistaan. 
Roolihahmon rakentaminen ja luonnehtiminen eli karakterisointi syntyi sitä kautta. 
 
Mielestäni omaa roolihahmoa ja lavatoimintaa on hyödyllistä miettiä itsenäisesti. Rivinäyttelijällä suo-
tavia ominaisuuksia laulutaidon, tanssitaidon ja esiintyjyyden ohella on tilannetaju kohtauksissa, ym-
märrys lavasijoittelusta ja kyky hahmottaa itseään suhteessa muihin. Nämä ominaisuudet kehittyvät 
ennen kaikkea kokemuksen kautta. Lisäksi näihin saa paljon apua tarkkailemalla ohjaajan ja ko-
reografin työtä yleisesti sekä konkreettisesti käymällä teatterissa katsojana. Kävin itse opinnäyte-
työni produktioiden aikana säännöllisesti teatterissa katsomassa erilaisia esityksiä. Katsoin kaikki esi-
tykset useampaan kertaan. Tämä kehitti silmää siihen, mikä toimii ja mikä ei, jolloin oma työskentely 
lavalla helpottui. 
 
Kun päästään roolihahmon rakentamisvaiheesta kohtausharjoittelussa pidemmälle, yhä tärkeäm-
mäksi kasvaa myös henkinen ja fyysinen läsnäolo näyttämöllä. Katsoja odottaa näyttelijältä läsnä-
oloa. Ilman läsnäolon tuntua teatteri toistaa tapahtumakulkua eikä esitys ns. ”synny” katsojan sil-
mien edessä. (Rantala 1988, 212.) ”Jos [läsnäolon] olotila pääsee syystä tai toisesta särkymään, sen 
voi rakentaa uudelleen rentouttamalla lihakset, hakemalla kohteen tarkkaavaisuudelle, palauttamalla 
mieleen annetut olosuhteet ja määrittelemällä fyysisen tehtävän, jonka suorittamisessa fyysinen to-
denmukaisuus syntyy. Jos jonkin näistä keinoista pystyy näyttämötilanteeessa saamaan haltuunsa, 
se riittää tuomaan muut osatekijät mukanaan” (Rantala 1988, 213). Ihanteellisessa tilanteessa läs-
näolo syntyy vuorovaikutuksesta muiden esiintyjien kanssa; näyttelijöiden välinen todellinen kontakti 
välittyy totena katsomoon. Jos näyttelijä ei itse usko tilannetta, ei usko katsojakaan. Tämä taas on 
esiintyjälle palkitsevaa sillä ”yleisön kohtaaminen roolin todellisen kokemisen kautta ja yleisön käyttö 
roolin elämäntilanteiden tihentämiseen tuottaa esittäjälleen taiteen tekemisen ilon.” (Rantala 1988, 
251.) 
 
3.2 Monta opettajaa – Kollektiivinen pedagogiikka 
 
Näkemykseni mukaan teatteriproduktio on ihanteellisessa tilanteessa hyvin pedagoginen prosessi. 
Ohjaaja ja koreografi toimivat näyttelijöiden, tanssijoiden, laulajien ja avustajien opettajina ja eten-
kin oppimisen ohjaajina. Lisäksi on mahdollista oppia asioita muilta esiintyjiltä ja siinä etenkin hiljai-
sen tiedon siirtymistä voi tapahtua jopa huomaamatta. Työelämässä on jo tietenkin toivottavaa, että 
esiintyjillä on ennestään osaamista produktioissa käytettävistä taidoista. Näitä aiemmin opittuja tai-
toja oppimisen ohjaajan johdolla käytetään ja koostetaan tiettyyn rooliin tai kohtaukseen sopiviksi. 
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Kollektiivisuus voidaan määritellä yhteisöä koskevaksi, ei-yksilölliseksi, yhteisölliseksi tai osalliseksi 
toiminnaksi. Kollektiivisuus voi kuitenkin olla muutakin kuin edellä mainittuja asioita. ”Kollektiivinen 
ei välttämättä ole yksilöllisyyttä poissulkeva piirre, vaan joskus jopa sen edellytys. Kollektiivisuutta 
on pidettävä myös yksilöiden yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä rakentavana voimana. Vasta ryhmän 
kautta yksilö voi löytää oman identiteettinsä, kuten jo varhainen organisaatiotutkija Mary Parker Fol-
let (1918) esitti.” ”Kollektiivisuuteen liitetyt myönteiset piirteet liittyvät pääsääntöisesti yhteisöllisyy-
den kehittämiseen ja yksilöllistymisen kritiikkiin.” (Parviainen 2006, 9.) Tähän pätee myös ajatus 
siitä, ettei esiintyjä näyttele ryhmätilanteessa yksin, vaan tarkoituksena on näytellä myös toisten 
kautta, reagoida kanssanäyttelijöiden toimintaan sekä olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön 
jäsenten kanssa.  
 
”Tiedon rakentumista sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta on viime aikoina lähestytty erityisesti kol-
laboratiivisen oppimisen tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuskirjallisuudessa kollaboratiivista oppi-
mista kuvaillaan ainakin seuraavilla termeillä: ”vertaisoppiminen” (peer collaboration; Tudge & 
Rogoff 1989), ”yhteisöllinen oppiminen” (collaborative learning; Forman & Cazden 1985), ”koordi-
noitu oppiminen” (coordinated learning; Koschmann 1994) sekä ”kollektiivinen oppiminen" (collec-
tive learning; Pea 1994)”. (Arvaja & Häkkinen 1999, 2.) 
 
”Vygotskylaisessa traditiossa kollaboraatiota onkin tarkasteltu pitkälti ekspertin ja noviisin välisenä 
vuorovaikutuksena, jossa ekspertti auttaa noviisia asteittain saavuttamaan korkeamman tiedollisen 
tason. Tällaisen vuorovaikutuksen seurauksena aloittelija voi aikansa yhteisessä tilanteessa toimittu-
aan yltää sellaisille kehityksen alueille joihin hän ei yksinään yltäisi (ns. lähikehityksen vyöhyke).” 
(Arvaja & Häkkinen 1999, 1.) Teatterissa oppimiseen on siis hedelmälliset lähtökohdat, kun ympä-
rillä on paljon ihmisiä, joiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. Mielestäni yksi näkökulma kollabo-
ratiiviseen oppimiseen on, että opettaja ja oppilas asettuvat toistensa asemiin ja joskus oppilas voi 
opettaa opettajaa. Teatteriproduktioihin saatetaan esimerkiksi palkata koreografinen assistentti, 
jonka tehtäviin kuuluu mm. muistaa koreografiat, laskut sekä liikkujien paikat. Koreografi ja hänen 
assistenttinsa toimivat parhaimmillaan molemmat toistensa opettajina. 
 
Samalla kehitystasolla olevat oppijat saattavat helposti ajautua yhteisen toiminnan tuloksena kogni-
tiivisiin konfliktitilanteisiin. Nämä tilanteet syntyvät, kun oppijat joutuvat tilanteeseen, jossa heidän 
oma tietotasonsa ei enää riitä tietyn asian ratkaisemiseksi. Tällöin heidän täytyy uudelleenorgani-
soida sekä -jäsentää tiedonrakenteitaan. Tätä kutsutaan neo-piagetilaiseksi teoriaksi kognitiivisesta 
kehityksestä. ”Neopiagetilaisesti suuntautunutta tutkimusta on kritisoitu siitä, että se kuvaa vuoro-
vaikutuksessa syntyvien käsitteellisten konfliktien ratkaisun tapahtuvan yksilöllisesti ja jopa vuorovai-
kutustilanteen ulkopuolella. Näin ollen itse käsitteellisen muutoksen syntymisessä sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen rooli on minimaalinen (Littleton & Häkkinen 1999, 2). Vaikka neopiagetilainen ja vygots-
kylainen traditio monilta osin täydentääkin toinen toisiaan, nähdään niissä siis yhteistoiminnan ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oppimisessa osin erilaisena.” (Arvaja & Häkkinen 1999, 2.) 
Lopulta näyttelijöiden välinen kontakti ja heidän keskinäinen toiminta ovat kuitenkin keskeisiä teok-
sen rakentumisessa, vaikka prosessin aikana syntyisikin konfliktitilanteita (Koskinen 2013, 33.) 
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Minulle kollektiivinen pedagogiikka tarkoittaa yhteisöllistä oppimista, jossa jokainen oppija voi saada 
jotain uutta muilta. Olen itse kokenut kollektiivisen oppimisen vahvasti näissä kahdessa teatteripro-
duktiossa, joissa on ollut paljon eri taiteenalojen ammattilaisia sekä harrastajia. Esimerkiksi Annie 
Mestariampujan harjoituksissa seurasin itsenäisesti muiden työskentelyä ja sain myös itse konkreet-
tisia vinkkejä mm. laulun stemmoihin ja nuotin lukuun liittyen.  
 
Pedagagogiset ja taiteelliset prosessit pitävät usein sisällään paljon myös sellaista tietoa, jota siirtyy 
yhteisön jäseniltä toisille osin huomaamatta. Tämä sisäistetty huomaamaton tieto on ns. hiljaista 
tietoa. Hiljaista tietoa ei välttämättä pysty konkretisoimaan ja sen selittäminen on hankalaa (Koski-
nen 2013, 86.) ”Hiljaiseen tietoon liittyy sekä kognitiivisia eli tiedollisia että toiminnallisia element-
tejä. Hiljainen tieto voi olla esimerkiksi mielen sisäinen, käytännön kokemuksesta ja eksplisiittisestä 
tiedosta muotoutunut toimintamalli.” Hiljaisella tiedolla on iso merkitys oppimisprosessissa sekä yk-
silö- että yhteisötasolla. (Salovaara 2004.) 
 
Konkreettisesti kollektiivinen pedagogiikka näkyy minulle katseella havainnoimalla ja kuuntelemalla 
yhteisön jäseniä sekä kehollisesti että verbaalisesti. Myös itseopiskelu, havainnoidun reflektointi ja 
muilta saatu (hiljainen) tieto kehittävät osaamista edelleen. Kollektivisessa oppimisessa tapahtuu 
paljon hiljaisen tiedon siirtymistä. Silloin jokainen oppii huomaamattaankin toisilta ryhmän jäseniltä, 
mutta ei välttämättä osaa sanoittaa opittua asiaa. Hiljaisen tiedon hankkiminen mahdollistuu teatte-
riympäristössä, jossa on mahdollista observoida muita yhteisön jäseniä työskentelyn ohella. Jokainen 
yhteisössä toimiva jäsen hyötyy tästä observoinnista: joku voi oppia sinulta ja sinä voit oppia joltain 
toiselta. 
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4 KAKSI TEATTERIA, KAKSI PRODUKTIOTA 
 
Tässä kappaleessa esittelen kaksi produktiota, joihin opinnäytteeni pohjautuu. Esittelen lisäksi niiden 
työryhmät, työtehtäväni sekä harjoitus- ja esitysaikataulut. Lisäksi kerron hieman Kuopion kaupun-
ginteatterista ja Tanssiteatteri Minimistä, joiden tuotantoja produktiot olivat. 
 
Kuopion Kaupunginteatteri on saanut alkunsa Kuopion Työntekijäin Yhdistyksen perustaessa Kuo-
pion Näytelmäseuran vuonna 1902. Erinäisten vaiheiden jälkeen teatteri muuttui kaupunginteatte-
riksi vuonna 1976. Kuopion kaupunginteatteri on Itä-Suomen suurin ammattiteatteri ja työllistää va-
kituisesti 73 henkilöä sekä vuosittain n. 50 määräaikaista työntekijää. Teatterissa on kaksi näyttä-
möä. Ison Minna-näyttämön katsomoon mahtuu 464 henkilöä ja Maria-näyttämön katsomoon 184 
henkilöä. (Kuopion kaupunginteatteri 2017.) 
 
Tanssiteatteri Minimin perusti Tommi Huovinen Helsingissä vuonna 1988. Teatteri vakiinnutti toimin-
tansa 1990-luvun alkupuolella, jolloin nykymuotonsa saaneeseen ryhmään tulivat mukaan Anja 
Lappi, Liisa Ruuskanen ja Johanna Keinänen. Tämä kolmikko sittemmin vastasi pitkään Minimin toi-
minnasta. Minimi toimi vuoteen 1997 asti Joroisissa, minkä jälkeen teatteri muutti Kuopioon. ”Tans-
siteatteri Minimi on monialainen esittävän taiteen yhteisö, joka tekee lajityyppirajoja tottelemattomia 
fyysisiä esityksiä etsien uusia tapoja sysätä ajatuksia liikkeeseen.” (Tanssiteatteri Minimi 2017.) 
 
Liisa Ruuskanen, yksi Tanssiteatteri Minimin perustajajäsenistä, kouluttautui aikuisiällään kokiksi. 
Hän kertoi minulle, että halusi yhdistää itelleen kolme rakasta asiaa: teatterin, tanssin ja ruoan. 
Ruuskanen sittemmin kehitti ja perusti ruokaa, tanssia ja teatteria yhdistävän Ruokateatterin. En-
simmäinen Ruokateatteriteos esitettiin vuonna 2003. Ruokateatterin tuotanto toimii tanssiteatteri 
Minimin alaisuudessa ja konseptissa yhdistyy konkreettisesti teatteri ja ruokailu. Ruokateatteri on 
perinteisesti tuottanut noin yhden esityksen vuodessa ja vuonna 2016 toteutettu Liemessä -esitys oli 
tavallista isompi produktio. Liemessä -teoksessa esiintyviä henkilöitä oli aiemmin tehtyihin teoksiin 
verrattuna enemmän. 
 
4.1 Kuopion kaupunginteatteri: Annie Mestariampuja 
 
Musikaali Annie Mestariampuja (Annie Get Your Gun) on kantaesitetty Broadwayllä vuonna 1946. 
Sen käsikirjoitus on Herbert ja Dorothy Fieldsin, musiikki Irving Berlingin ja sen on suomentanut 
Sami Parkkinen. Musikaalin tapahtumat sijoittuvat 1800-luvun Amerikan Keskilänteen. (Stageagent 
2017.) Vuoden 2016 Kuopion kaupunginteatterin version ohjaus oli Olli-Matti Oinosen, musiikin sovi-
tukset kapellimestari Mika Paasivaaran, koreografia Jouni Prittisen, lavastajana sekä puvustajana 
toimi Mikko Saastamoinen ja maskeeraajana Kaija Ilomäki. Teoksen äänisuunnittelusta vastasi Kati 
Koslonen ja valosuunnittelusta Lassi Kröger. 
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KUVA 1. Annie Mestariampuja: Dolly Tate ja kaupunkilaisia. 
Kuva: Sami Tirkkonen (9/2016) 
 
”Annie Mestariampujan tarina pohjaa todellisuuteen. Vuonna 1875 Annie Oakley osallistui Cincinna-
tissa ampumakilpailuihin ja voitti maan kuuluisimman tarkka-ampujan Frank Butlerin sillä seurauk-
sella, että voitti myös Frankin rakkauden. Rakastunut pari pestattiin Buffalo Billin Villin lännen sirkuk-
sen vetonauloiksi. Annien suuriin ihailijoihin kuului myös intiaanipäällikkö Istuva härkä”. (Kuopion 
kaupunginteatteri 2017.) 
 
Annie Mestariampujan harjoitusprosessi alkoi huhtikuussa 2016. Kevään ja syksyn aikana harjoituk-
sia oli yhteensä 11 viikon ajan ja ensi-ilta koitti Kuopion kaupunginteatterin Minna-näyttämöllä 
10.09.2016. Esitykset jatkuivat toukokuun 2017 loppuun ja niitä oli noin 50 kappaletta. Työryhmään 
kuului 12 näyttelijää, 18 kuorolaista, 9 sirkuslaista, neljä lapsinäyttelijää, kymmenhenkinen orkesteri 
ja heidän varamiehensä ja lisäksi taiteellinen työryhmä sekä hallinnollinen ja tekninen väki. Kokonai-
suuteena työryhmän koko nousi yli 80:een.  
 
Harjoitusprosessin alkaessa huhtikuussa 2016 aloitimme ensimmäisen lukuharjoituksen jälkeen lau-
lujen ja stemmojen opettelulla. Opettelimme aina ensin laulun ja lisäsimme myöhemmin koreogra-
fian ja liikkeen. Kaupunginteatterin yleisen käytännön mukaisesti harjoittelu tapahtui kaksiosaisena 
per päivä. Aamupäivällä klo 10-14 oli yksi harjoitus ja illalla klo 18-21.30 toinen harjoitus. Näyttelijät 
kävivät enimmäkseen päivisin läpi kohtauksia ja iltaisin keskityimme tanssi- ja laulunumeroihin. Eh-
dimme tehdä ensimmäisen hajanaisen läpimenomme toukokuun lopulla ennen kesätaukoa. Elo-
kuussa lähdimme kahlaamaan ja korjaamaan aiemmin tehtyä materiaalia kohtaus kerrallaan ja silloin 
me avustajat harjoittelimme näyttelijöiden kanssa suurimmaksi osaksi myös päivisin. Musikaalin har-
joitusaikataulu on tämän opinnäytetyön liitteenä 1. 
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Teoksen näyttelijät ja roolihahmot: 
 
Natalil Lintala – Annie Oakley 
Mikko Rantaniva – Frank Butler 
Ilkka Pentti – Buffalo Bill 
Mikko Paananen – Charlie Davenport 
Katri-Maria Peltola – Dolly Tate 
Karri Lämpsä – Intiaanipäällikkö Istuva härkä 
Antti Launonen – Pawnee Bill 
Sari Harju – Minnie, Annien pikkusisko 
Jarmo Perälä – Mac, klovni 
Pekka Kekäläinen – Foster Wilson / Hotelli Brevoortin hovimestari 
Ritva Grönberg – Rouva Sylvia Potter-Porter 
Riina Björkbacka – Rouva Adams 
Maija-Lotta Mustonen / Lilja Ståhlberg – Jessie, Annien pikkusisko 
Friida Palm / Silmu Ståhlberg – Jake, Annien pikkuveli 
 
Itse toimin tässä musikaalissa taiteellisena avustajana. Esityksissä tanssin, lauloin ja näyttelin ja rep-
liikkejä minulla oli pari. Äänialaltani olen sopraano ja lauloin kuorolauluissa naisten ylintä stemmaa. 
Esityksissä minulla oli neljä erilaista hahmoa, jotka olivat kaupunkilaisnainen, sirkuslainen, intiaani ja 
juhlavieras. Koin kaikki nämä neljä hahmoani hyvin kehollisina.  
 
Kaupunkilaisnaisen roolissa minun täytyi elehtiä isosti ja ilmentää ihastustani näytelmän miespääroo-
lia Frank Butleria kohtaan. Tässä roolissa kävin lavalla useampia kertoja. Sirkuskohtaus taas oli yksit-
täinen, hyvin lyhyt ja läpikoreografioitu kohtaus. Hahmoni sirkuskohtauksessa oli puvustajien mu-
kaan määrittelemätöntä sukupuolta eikä edustanut mitään selkeää roolia. Asu oli hartioista leveä ja 
päähineenä minulla oli vanha tiikeriperuukki. Koreografiaa täytyi kuitenkin toteuttaa tälle hahmolle 
sopivalla tavalla. Yritin siis löytää itsestäni voimakkaan ja androgyynisen pellehahmon ja liikkua sen 
mukaisesti.  
 
Intiaanikohtaus oli pitkä ja intensiivinen ja siihen sai ladata kehollisesti hyvin paljon energiaa. Kysei-
nen kohtaus oli tanssillisesti haastava ja fyysisesti hyvin raskas. Kohtaus kesti yli 10 minuuttia ja oli 
täysin koreografioitu. Kohtaus oli juuri ennen väliaikaa ja sen jälkeen tuntuikin aina kuin olisi käynyt 
pitkällä pikajuoksulenkllä. Juhlavieraana taas viihdyttiin koko toinen puoliaika ja juhlavieraan ilmaisu 
oli myös hyvin kehollista. Ohjaajan toiveesta juhlaväestä sai ilmentyä hieman ylimielinen eleganssi ja 
toisaalta ”vampyyrimainen kiinnostus” Annie Oakleyta kohtaan (KUVA 2.) 
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KUVA 2. Annie Mestariampuja: Frank Butler, Annie Oakley ja juhlaväkeä. 
Kuva: Sami Tirkkonen (9/2016) 
 
Musikaalin avustajilla oli kiertävä esitysosajako. Ruokateatteri-esitykset menivät osittain päällekkäin 
Annie Mestariampujan esitysten kanssa, enkä pystynyt olemaan mukana kaikissa Annien esityksissä. 
Olin lavalla noin 2/3 esityksistä ja lopuissa paikkaani teki toinen henkilö. 
 
4.2 Tanssiteatteri Minimi & Ruokateatteri: Liemessä 
 
”Liemessä on hatunnosto hyvälle ruualle ja ravintolakulttuurille, sille ihanalle tosielämän teatterille, 
jota näytellään ravintolapöytien ääressä kaikkialla maailmassa joka ikinen ilta. Tarinassa Pas de 
Sauce on vähemmän tunnettu, mutta erittäin kunnianhimoinen pikkuravintola. ”Odotus plus yllätys 
on elämys”, uskoo ravintoloitsija Klaudia, jolle työ on intohimo, ravintola koti, ja sen henkilökunta 
kuin oma perhe. Kannattavuusongelman varjostaman ravintolan työntekijät eivät luovuta, vaan sie-
tävät pahaluonteisen Chef Karloksen oikut. Ilta illan jälkeen he venyvät äärimmäiseen suoritukseen, 
jonka tuloksena on jotain paljon enemmän kuin pelkkä illallinen.” (Ruokateatteri 2017). 
 
Liemessä ei ollut perinteinen ”black box” –esitys. Sotku-teatterissa esiintyjien tila oli ovaalinmuotoi-
nen alue keskellä teatteritilaa ja pitkiä ruokailupöytiä oli aseteltu keskustilan ulkoreunalle ympyräksi. 
Tilan keskellä oli lisäksi verho, joka jakoi osan esityksestä näyttämön kahteen osaan. Osa kohtauk-
sista esitettiin kahteen kertaan eri puolille, osa kohtauksista esitettiin kerran verhot auki. Muutama 
kohtaus esitettiin verhot kiinni vain kerran niin, että katselukokemus oli erilainen eri puolilla verhoa. 
Katsojille tarjoiltiin illan aikana kolmen ruokalajin illallinen, jonka sisältö oli heille yllätys ja liittyi esi-
tyksen juoneen. 
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KUVA 4. Ruokateatteri: Liemessä, ensimmäinen kohtaus. Etualalla Mona, taustalla  
Klaudia, Olga ja Karlos. 
Kuva: Sam Siltavuori (11/2016) 
 
Liemessä –esityksen harjoituskausi kesti tiiviit seitsemän viikkoa ja lisäksi pidimme välissä kahden 
viikon harjoitustauon. Esityksen ensi-ilta ja samalla kantaesitys oli 11.11.2016 Sotku-teatterissa Kuo-
piossa. Teoksen esityskausi oli lyhyt, vain viisi viikkoa, ja esityksiä tuohon jaksoon mahtui 17 kappa-
letta. Produktiossa oli mukana kuusi esiintyjää ja taiteellinen työryhmä, johon kuuluivat käsikirjoit-
taja/ohjaaja Johanna Keinänen, koreografi Antti Lahti, säveltäjä Tatu Metsäpelto, puvustaja Mirkka 
Nyrhinen, lavastaja ja ääni- ja valomies Sam Siltavuori, lavastuksen rakentaja Jukka Horsmanheimo 
äänitekninen suunnittelija Veli-Pekka Kuronen sekä menun suunnittelija Janne Tirri Ruokamesta-
reilta. Lisäksi esityksissä oli keittiön puolella töissä neljä henkilöä ja tarjoilijoina työskenteli neljä 
henkilöä. Työryhmän koko nousi enimmilläänkin 22:een.  
 
Teatterin pienuuden vuoksi, ja siten myös työryhmän ollessa pieni, pystyimme sopimaan työajat 
keskenämme. Työryhmän sisäisen toiveen mukaisesti sovimme ennen harjoitusten alkua, että pi-
dämme harjoitukset yksiosaisina ja harjoittelemme sunnuntaista torstaihin. Sunnuntaisin harjoituk-
set olivat klo 17-21 ja arkipäivisin klo 10-16. 
 
Teoksen esiintyjät ja roolihahmot: 
 
Liisa Ruuskanen – Klaudia 
Mika Juusela – Karlos, keittiömestari / Nacke, kiireinen mies 
Johanna Jauhiainen – Olga, kokki / Pilvi, nainen nettireffeillä / Klaudian yliminä 
Lasse Forsgren – Alvar, hovimestari / Klaus, mies nettitreffeillä / Markkinavoimat 
Melike Basaranoglu – Mona, tarjoilijatar 
Helinä Kareinen – Diana, tarjoilijatar / Elise, elintarviketarkastaja 
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Esityksissä nähdyistä kuudesta henkilöstä neljä oli palkattuja ammattilaisia ja kaksi viimeiseksi mai-
nittua olivat produktiossa harjottelijoina. 
 
Tässä teoksessa toimin työtehtäviltäni tasapuolisesti sekä näyttelijänä että tanssijana. Laulettavaa ei 
ollut kuin muutaman lauseen verran. Tämä oli minun ensimmäinen varsinainen puheroolini ja repli-
kointia minulla oli siihen nähden melko paljon. Teoksessa oli neljä juonen kannalta keskeisempää 
hahmoa ja kaksi hahmoa, jotka täyttivät tarinaa ja sen sekaisia kuvioita. Oma hahmoni Mona oli toi-
nen näistä kahdesta hahmosta. Ohjaaja kuvaili Monaa ”oman elämänsä salapoliisiksi, fiksuksi ja hie-
man jopa näsäviisaaksi ahkeroijaksi”. Mona ja hänen tarjoilijaystävättärensä Diana toimivat kohtauk-
sissa usein kaksikkona. He olivat juonen mukaisesti töissä ”pitkällä määrittelemättömällä määräsai-
kaisella työsopimuksella” ja ns. ohikulkumatkalla. Monalla oli parissa kohtauksessa melko paljonkin 
asiaa ja repliikkien opettelu huoletti minua aluksi. Ensimmäisten lukuharjoitusten jälkeen kohtaukset 
alkoivat hahmottua ja kehollinen tekeminen tuli mukaan. Pikkuhiljaa repliikkien yhdistäminen liikkee-




KUVA 3. Ruokateatteri: Liemessä, Hovimestari Alvar ja tarjoilijatar Mona 
Kuva: Antti Lahti (11/2016) 
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5 TYÖSKENTELYN TULOKSET 
 
Tässä kappaleessa kerron ensin lähtötiedoistani teatterityöhön liittyen. Sitten käsittelen produktioihin 
liittyviä oppimisprosesseja ja niiden lopputulemaa. Suurimmat esillenousevat teemat liittyvät repli-
kointiin, moniääniseen lauluun ja yleisiin tanssiopettajan kompetensseihin. Kaksi ensin mainittua oli-
vat produktioiden aikana itselläni eniten kehittyneet kompetenssit ja jälkimmäinen kertoo opinnäyte-
työn linkittymisestä opintoihini. 
 
Avaan ensin mitä tiesin ja osasin teatteriin liittyen ennen produktioita. Sitten avaan tarkemmin mitä 
konkreettista tietoa ja taitoa opin produktioista. Viimeiseksi käsittelen sitä, että miten saatu osaami-
nen korreloi tanssinopettajaopintojeni tavoitekompetenssien kanssa. 
 
5.1 Tekijän lähtötiedot teatterityöstä 
 
Ennen Annie Mestariampujaa ja Liemessä -esitystä olin tanssinut, laulanut ja toiminut rivinäyttelijänä 
teatterin lavalla aiemminkin (ks. 2.2). Kokonaan uusia asioita minulle olivat replikointi ja stemma-
laulu. Olin käynyt yhteensä n. 1,5 vuotta laulutunneilla ja parissa teoksessa laulanut taustalla, mutta 
en stemmoissa. Kokemuspohjani myös replikoinnista oli hyvin vähäinen. En koskaan nuorempana 
harrastanut teatteria, joten kaikki lavapuheeseen liittyvä oli minulle uutta. 
 
Tiesin kuitenkin yleisiä asioita teatterin tekemisestä, jotka pätevät useimpiin teatteriproduktioihin. 
Kuten, että uusi teos alkaa aina lukuharjoituksella, liike upotetaan jo aiemmin suunniteltuihin koh-
tauksiin ja yleensä ensin harjoitellaan laulut ja sitten tanssit. Tiesin myös varautua erikoisiin tai han-
kaliin asuihin ja kenkiin ja huomioida sen, että ne vaikuttavat liikeeseen ja hahmon rakentamiseen. 
Kokemusta oli myös mm. harjoituskäytännöistä, tauotuksista, nopeusta pukuvaihdoista esityksissä ja 
ennen ensi-iltaa pidettävistä valmistavista harjoituksista sekä pääharjoituksista.  
 
 
KUVA 4. Annie Mestariampuja: Siirrettävät pukurekit 
Kuva: Melike Basaranoglu (05/2017) 
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5.2 Produktioista opittua 
 
Yhteisöllisessä oppimisessa muodostuu vuorovaikutussuhteita, opitaan ottamaan toiset huomioon, 
kasvetaan persoonina, tullaan hyväksytyksi omina itsenämme ja opitaan toisiltamme. Yhteisöllisessä 
pedagogiikassa opitaan myös, että toimimalla itse, asioihin voi vaikuttaa. (Kauhanen 2011.) Teatte-
rissa tapahtuu paljon monitaiteellista oppimista: eri ikäiset sekä eri asioihin erikoistuneet henkilöt 
tukevat toisiaan ja mahdollistavat uuden oppimisen (ks. 3.2). Annie Mestariampujassa erityisesti 
suuret ikäerot osaltaan mahdollistivat monitaiteellisen oppimisen sekalaisessa ryhmässä. Toki ikäerot 
sekä ammattitaustat voivat aiheuttaa myös konfliktitilanteita ryhmän jäsenten keskuudessa, mutta 
useimmiten yhteisöllisen työskentelyn tulos on enemmän kuin yksittäisten jäsenten tuotosten 
summa. Näiden tuotantojen aikana opin kollektiivisella tavalla mm. seuraavia asioita: 
 
• Repliikit sekä replikointi 
• Moniääninen laulu 
• Nuotin lukeminen, laulujen opettelu, laulut itsessään 
• Työryhmän ja teatterin koon vaikutukset prosessiin 
• Ison ryhmän toiminta ja hallinta 
• Koregrafiat ja niiden opettaminen ja muokkaaminen 
• Vuorovaikutuksellinen työskentely (ks. 3.2) 
• Henkinen ja fyysinen läsnäolo lavalla (ks. 3.1.4) 
 
 
 KUVA 6. Ruokateatteri: Liemessä –esitys. Työryhmä viimeisen näytöksen jälkeen. (12/2016) 
 
5.2.1 Replikoinnista ja moniäänisestä laulusta opittua 
 
Tärkeimmät oppimani asiat replikoinnista näiden produktioiden aikana olivat sanojen painottaminen, 
artikulointi ja rytmi. Ennen näitä kahta produktiota en ollut koskaan replikoinut lavalla, joten tällä 
osa-alueella kehityin laulun ohella luultavasti eniten. 
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Ruokateatteriesityksen ohjaaja Johanna Keinänen opetti, että T, M ja N-kirjaimet ovat tärkeitä arti-
kuloidessa. Jos nämä kirjaimet jäävät kuulumattomiin, niin puheesta katoaa selkeys ja ymmärtämi-
sestä tulee vaikeampaa. Toki kaikkea pitää pyrkiä artikuloimaan hyvin, mutta nämä kirjaimet hän 
määritteli tärkeimmiksi. 
 
Sanojen painottaminen ja sen tärkeys on asia mitä en tullut ensin ajatelleksi. Minulla oli Liemessä –
esityksessä esimerkiksi repliikki, jossa sanoin: ”Mutta miksi bänks -piiras?”. Lauseessa on neljä sa-
naa, joista kieliopillisesti voisi painottaa mitä tahansa. Jokaisesta repliikistä täytyy kuitenkin löytää 
pohjimmainen ajatus ja miettiä mitä ajatusta haluaa sanoessaan painottaa. Oikeanlainen painottami-
nen tekee sanotusta merkityksellisempää ja teatterin seuraamisesta helpompaa. 
 
Minulle vaikeaa replikoinnissa oli teksin rytmittäminen. Pyrin aluksi sanomaan vuorosanani nopeasti. 
Ajattelin alitajuisesti, että minun vuorosanani eivät ole merkityksellisiä, eikä yleisö ”jaksa kuunnella” 
minua. Replikoinnista tuli pikajuoksua ja sen sanoma hämärtyi. Ymmärsin vasta myöhemmin, että 
repliikit on kirjoitettu, koska niillä on haluttu ilmaista jotakin. Jokainen repliikki ei ole maailman tär-
kein, mutta jokaisella on pieni tai suuri merkitys joko juonen kehittymisen, hahmon rakentumisen tai 
vaihtoehtoisesti huumorin ja viihteen kannalta. 
 
Ennen Annie Mestariampujaa en ollut koskaan laulanut moniäänisesti, ts. stemmoissa. Minulla on 
korkea ääni ja Anniessa päädyinkin laulamaan naisten ylintä stemmaa. Ylin stemma on usein stem-
moista selkein ja lähinnä melodiaa. Siitä minun oli siis helpoin lähteä liikenteeseen. Ymmärsin pro-
sessin aikana, että stemmalaulussa pätevät samat tärkeät asiat, kuin replikoinnissa; painottaminen, 
artikulointi ja rytmi. Jotta ison kuoron ulosanti on selkeää, täytyy kaikkien löytää yhtenäinen linja 
näihin kolmeen asiaan. Tärkeitä asioita olivat lisäksi toisto harjoitellessa ja tunne esiintyessä. Iloi-
sesta laulustakin saa hyvin herkästi surullisen, jos ryhmä ei keskity laulun sanomaan laulaessaan. 
Siten myös laulun teksti ja sen tarkoitus ovat tärkeitä laulaessa. Toisto taas auttaa yhdenmukaista-
maan ison joukon ulosantia. 
 
5.2.2 Nuotin lukeminen ja laulut 
 
Tämä kappale koskee lähinnä Annie Mestariampujan prosessia, koska Liemessä -teoksessa ei ollut 
kuin yksi pieni laulupätkä. Anniessa laulunumeroita oli yhteensä 18 kappaletta ja niistä naiskuorolai-
set olivat mukana seitsemässä laulussa. Näistä seitsemästä yksi laulettiin yksiäänisenä ja muut kuusi 
kappaletta laulettiin moniäänisinä. Harjoitusten alkaessa en tiennyt nuoteista paljonkaan. Ymmärsin 
jotain nuottien kestoista ja rytmeistä, mutta nuotit sisältävät lähes aina paljon muita pieniä merkin-
töjä ja ne kaikki olivat silloin minulle uusia. Pikkuhiljaa harjoitusten edetessä nuottien lukeminen su-
jui luontevammin ja nuotista oli minulle oikeasti hyötyä. Alkuun käytin niitä vain muistaakseni sanat. 
Opin tulkitsemaan nuoteista tahtilajeja, tempon vaihteluita, taukoja, aika-arvoja ja dynamiikkoja eli 
äänen voimakkuuksia.  
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Laulut opeteltiin aina stemma kerrallaan. Kapellimestarimme säestäjän avustuksella demonstroivat 
stemman ja sitten se opeteltiin. Aloitimme aina matalista miesäänistä eli bassoista ja lisäsimme aina 
yhden stemman kerrallaan. Viimeisenä otettiin aina mukaan minun stemmani, eli ylimmät naisäänet. 
 
 
KUVA 7. Annie Mestariampuja: Frank Butler ja kaupunkilaisnaisia 
Kuva: Sami Tirkkonen (09/2016) 
 
5.2.3 Työryhmän ja teatterin koon vaikutukset prosessiin 
 
Huomasin, että isommassa produktiossa palaute annetaan lähes poikkeuksetta koko ryhmän toimin-
nasta ja suorituksesta. Yksilön tekemistä ei juurikaan käsitellä. Tämä huomio koskee siis avustajana 
työskenteleviä. Pienemmässä ryhmässä oppiminen on yksilöllisempää sekä henkilökohtaisempaa. 
Silloin ohjeistukset ohjaajalta tai koreografilta tulevat suoraan yksilölle. Liemessä –produktion harjoi-
tusprosessin aikana tämä konkretisoitui. Sain enemmän henkilökohtaista ohjausta ja neuvoja, ja mi-
nun oli helpompi kehittää itseäni ja roolihahmoani.  
 
Lisäksi oli mielenkiintoista työskennellä kahdessa hyvin erilaisessa teatterissa. Kuopion kaupunginte-
atteri on ns. laitosteatteri, jossa jokaisella on enimmäkseen oma työnkuva. Esimerkiksi valo- ja ääni-
miehet ovat erikseen sekä lavastaja ja tarpeistonhoitaja ovat erikseen. Samoin ovat myös maskee-
rauksen suunnittelijat ja kampaajat sekä pukujen suunnittelijat ja ompelijat. Kaupunginteatterilla 
esityksissä on erikseen myös pukijat, jotka auttavat pukuvaihdoissa ja muuna aikana korjaavat ja 
huoltavat puvustoa. Tanssiteatteri Minimi taas on pienempi teatteri, jossa meidän produktiossa esi-
merkiksi hiusten, meikkien ja puvuston suunnitteli ja huolsi sama henkilö ja esityksessä valoa ja 
ääntä ajoi sama henkilö. Lisäksi me näyttelijät itse vastasimme oman rekvisiitan sijoittamisesta ja 
huoltamisesta eikä tarpeistonhoitajaa ollut ollenkaan. 
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5.2.4 Koreografiat, koreografiointi ja ryhmän hallinta 
 
Kummankaan produktion koreografiat eivät olleet liikemateriaaliltaan erityisen hankalia. Koreografi-
oiden totetuttamisen haastavuus syntyi erilaisista asuista ja kengistä sekä fyysisesti raskaista koko-
naisuuksista. Ymmärsin, että ei voi ajatella, että koreografia olisi valmis, kun liikkeet on opittu. Sit-
ten kun materiaali sisällytetään kolmen tunnin teokseen osin vaativillakin asuilla, vaatii helpotkin lii-
kekokonaisuudet taitoa ja kestävyttä. 
 
Koreografiointi itsessään sujui harjoitusvaiheissa kivuttomasti. Koreografiaa tehtiin joko antamalla 
liikkujille selvät iskut, laskut, liikkeet ja suunnat tai pyytämällä jotain tiettyä toimintaa tai tunnelmaa 
määritellyssä ajassa. Produktioiden koreografit Jouni Prittinen ja Antti Lahti ovat kokeneneita taiteili-
joita ja hallitsevat ryhmää luontevasti ja jämäkästi. Prittinen ja Lahti osasivat harjoitusvaiheessa ker-
toa, mitä he koroegrafialta ja liikkeiltä halusivat, mitkä asiat eivät vielä toimi, mitä täytyy muuttaa ja 
sitten konkreettisesti ohjata kohti oikeaa suuntaa. Mielestäni hyvä koreografi uskaltaa myös muuttaa 
omaa koreografiaansa myöhemmässä vaiheessa, mikäli huomaa, että se ei sellaisenaan toimi. Tämä 
toteutui näissä produktioissa. 
 
Annie Mestariampujassa tai Liemessä -teoksessa ei ollut harjoitusvaiheessa koreografista assistenttia 
ja toimin itse toisen harjoittelijan kanssa osittain koreografien apureina ja muisteina. Eli kun ko-
reografit eivät itse aina muistaneet mitä olivat opettaneet, niin pystyimme auttamaan heitä. Tämä 
antoi myös uutta näkökulmaa ryhmän hallintaan ja liikevastuuseen. Tosin edes pienimuotoisena ko-
reografin assistenttina toimiminen ei pitäisi kuulua avustajan työnkuvaan.  
 
5.2.5 Saatu osaaminen suhteessa tanssinopettajan ammatilliseen kompetenssiin  
 
Tein molemmat teatteriproduktiot osana Savonia-ammattikorkeakoulun opintojani ja molempia pro-
duktioita opinnollistin monipuolisesti. Sain kurssisuorituksia mm. vaihtoehtoisiin tanssiteknisiin opin-
toihin, työharjoitteluun, opinnäytetyön toteutukseen ja valinnaisiin opintoihin. Tämä hyvin konkreet-
tinen työelämäjakso opetti varmasti enemmän, kuin mitä olisin koulun penkillä voinut teoriassa opis-
kella. 
 
Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan opetussuunnitelmassa määritellään neljä ammatil-
lista kompetenssia, joihin koulutus pyrkii. Näitä ovat luova ammattilainen, monipuolinen taiteilija, 
tiedostava pedagogi ja innovatiivinen työelämätaitaja. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2014.) Tiedos-
tava pedagogi ei ehkä ollut tämän opintojakson keskeisin kehittynyt ominaisuus, siihen olen saanut 
enemmän eväitä muista työharjotteluista. Muut ammatilliset kompetenssit kehittyivät huomattavasti 
näiden teatteriproduktioiden aikana.  
 
Luovan ammattilaisen osaamisen lopputavoitteiksi kuvaillaan mm. kykyä ylläpitää ja kehittää osaa-
mistaan, ymmärtää tanssin edistämisen merkityksen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä ta-
solla sekä kyky tukea ja aktivoida yksilöä ja ryhmää. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2014.). Olen näi-
den produktioiden myötä löytänyt halun monipuolistaa osaamistani. Toivon, että tulevaisuudessa 
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pääsen myös monipuolistamaan tanssin merkitystä teatterikonseptissa. Kykyä tukea yksilöä ja ryh-
mää taas on oivallista harjoitella juuri teatterin yhteisöllisessä ympäristössä, jossa nimenomaan työs-
kennellään yksilöinä ja yksilöllisesti, mutta myös yhdessä ja vuorovaikutuksellisesti. 
 
Monipuolinen taitelija pystyy opetussuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden mukaan muun muassa 
hallitsemaan oman taiteenalansa taidollisesti, tiedollisesti ja taiteellisesti, hahmottamaan oman tai-
teenalansa osaksi taiteen kokonaiskenttää ja ymmärtämään oman alansa eri osaamisalueiden syner-
gian. (Savonia-ammattikorkeakoulu 2014.) Teatteri itsessään sisältää monta eri taiteenalaa ja eten-
kin musikaaleissa hyödynnetään monipuolisesti näyttelijäntaitoa, tanssia ja laulua. Koen, että osaa-
miseni produktioiden myötä monipuolistui tanssijana, näyttelijänä ja laulajana. Myös ymmärrykseni 
koreografioinnista, ryhmänohjauksesta ja vertaisoppimisesta lisääntyi. Tämäkin tavoiteltu ominai-
suus siis kehittyi.  
 
Tavoitteiden mukaan innovatiivinen työelämätaitaja taas omaa valmiudet työllistyä ja työllistää it-
sensä, kehittää omaa alaansa innovatiivisesti ja ymmärtää verkostoitumisen ja yrittäjämäisen asen-
teen merkityksen (Savonia-ammattikorkeakoulu 2014.) Teatteriproduktioiden myötä oma verkostoni 
kasvoi Kuopion alueella merkittävästi. Teatteriproduktioita oli tekemässä iso määrä eri alan ammatti-
laisia ja prosessien aikana pyrin päämäärätietoisesti verkostoitumaan tekijöiden kanssa ja luomaan 
uusia kontakteja. Tutustuin uusiin näyttelijöihin, koreografeihin, ohjaajaan ja eri teatteritekniikan 
ammattiliaisiin. Tässä opinnäytteessä käsitellyt produktiot myös alkoivat osaltani jo aiemmin luotujen 
kontaktien takia. Koen siis ymmärtäneeni verkostoitumisen merkityksen taiteen ja osaltani etenkin 
teatterin tekemisessä. 
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6 POHDINTA 
 
Annie Mestariampujasta sain arvokasta tietoa moniäänisestä laulusta ja ylipäätänsä kokemusta mo-
niäänisestä kuorolaulusta ja laulun ja tanssin yhdistämisestä. Liemessä –produktiossa taas pääsin 
ensimmäistä kertaa tekemään puheroolin ja rakentamaan hahmoa, joka on myös verbaalinen. Opin 
siis suoraan ihan konkreettisia taitoja. Koska molemmissa produktiossa esityksiä oli niin paljon, niin 
pääsin myös kehittämään näitä taitoja prosessinomaisesti esityskauden aikana.  
 
Teatterin koko vaikutti molempiin prosesseihin. Isoissa ja pienissä teattereissa on omat hyvät ja 
huonot puolensa. Pieni antaa vapautta ja mahdollisuuksia enemmän produktioiden rakentamisessa, 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Isossa taas pääsee keskittymään yhteen työhön kerrallaan ja re-
surssit ovat usein suuremmat. Kaikki teatterikokemukseni ovat olleet minulle erittäin arvokkaita ja 
koen kokonaisuutena oppineeni niistä paljon. Osa kerrytetystä tietotaidosta on varmasti myös sel-
laista, jota en itse osaa tunnistaa tai nimetä, mutta ymmärrän myöhemmin oppineeni, eli hiljaista 
tietoa.  
 
Kirjoitin aiemmin, että Savonian opetussuunitelman mukaisista tavoitekompetensseista ”tiedostava 
pedagogi” ei ollut tämän opintojakson keskeisin kehittynyt ominaisuus. Koen oppineeni opettajuu-
desta enemmän toimiessani varsinaisesti opettajana. Luulen kuitenkin, että tässäkin pätee osaltani 
hiljaisen tiedon vaikutus. Olen varmasti oppinut opettajuudesta, pedagogiikasta ja ryhmätoiminnasta 
paljon asioita, joita en vielä tiedä tai huomaa oppineeni. Tiedostavan pedagogin kompetenssi on siis 
myös varmasti kehittynyt ja olen kerännyt ”eväitä” tulevaa varten. 
 
Harjoittelijana ja aloittelijana alalla ollessani koin, että pienessä työryhmässä oppiminen on helpom-
paa ja oppiminen myös etenee nopeammin. Isoissa teattereissa voi toki myös olla pieniä työryhmiä. 
Tämä huomio koskee siis vain työryhmän kokoa. Pieni työryhmä on ainakin avustajien osalta suo-
raan verrannollinen saadun ohjauksen määrään. Mitä pienempi työryhmä, sitä enemmän palautetta 
ja mielestäni henkilökohtainen palaute kehittää aina eniten. Itse tanssinopettajanakin pyrin korja-
maan ja kannustamaan oppilaitani myös henkilökohtaisesti, enkä aina suuntaa palautetta koko ryh-
mälle. En ole pitänyt siitä, että opettajat toistuvasti sanovat, että ”teillä oli polvet koukussa” tai ”näin 
osalla teistä hyvän yläselän asennon”, mutta ei koskaan henkilöi palautetta. Henkilöityyn palauttee-
seen on helpoin reagoida. 
 
Olen havainnut, että yksi isompien tuotantojen ja työryhmien ongelma on ajan puute avustajien ja 
harjoittelijoiden ohjaamisessa. Tämä aiheuttaa monesti harmillisia tilanteita, kun kokemattomille 
avustajille annetaan esimerkiksi vuorosanoja ja vastuuta kohtauksen kantamisesta. Aikaa tarvitta-
vaan ohjaukseen ei ole ja teoksen laatu väistämättäkin kärsii. Taloudellisista syistä teatterit kuitenkin 
palkkaavat pienempiin rooleihin kokemattomampiakin tekijöitä.  
 
Ihanteellisessa tilanteessa näyttelijä rakentaa roolinsa vuorovaikutuksessa yhdessä ohjaajan ja mui-
den näyttelijöiden kanssa. Mitä pienempi rooli ja mitä isompi produktio, sitä huonommin tämä toteu-
tuu käytännössä. Päärooleja lukuun ottamatta näyttelijät ja avustajat tekevät hahmon luomistyön 
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suurimmaksi osaksi yksin. Ohjaajalla ei ole aikaa jokaisen pienen roolin rakentamiseen esiintyjän 
kanssa, kun ison produktion rakentaminen vie niin kokonaisvaltaisesti aikaa muutenkin.  
 
Läpimenojen jälkeisissä palautehetkissä koin, että isolle joukkiolle annettava palaute koski useimmi-
ten yleistä ryhmästä tulevaa tunnelmaa tai ryhmän sijoittelua lavakuvassa. Ohjaaja saattoi esimer-
kiksi haluta ryhmältä jonkin yhtenäisen liikkeellisen tai äänellisen reaktion tiettyyn repliikkiin tai muu-
hun lavatapahtumaan tai sitten ohjaaja halusi sijoitella joukkoja lavalla toisiin asemiin. Joskus oh-
jaaja antoi yksittäiselle rivinäyttelijälle korjauksia tai pyyntöjä, mutta enimmäkseen keskityttiin isoi-
hin linjoihin, koska aikaa ei ollut muuhun. Pienen työryhmän sisällä taas ohjaaja antoi hyvinkin konk-
reettisia ja yksilöllisiä palautteita. 
 
Mitä tulee harjoitusprosessiin ja niiden aikatauluihin, niin yksiosaisessa ja kaksiosaisessa harjoitus-
päivässä on molemmissa hyviä ja huonoja puolia. Toisaalta on raskasta tulla sekä aamuksi että il-
laksi teatterille, silloin väliin mahtuu vain muutama tunti omaa aikaa eikä siinä paljoa ehdi teke-
mään. Toisaalta taas yksiosaisessa päivässä harjoitukset itsessään alkavat puuduttaa päivän viimei-
sillä tunneilla; aivojen pitäisi pystyä keskittymään vielä uuden opetteluun, mutta väsymys alkaa pai-
naa päälle. 
 
Annie Mestariampujan esitys toistettiin kymmeniä kertoja ja Liemessä teoskin esitettiin 17 kertaa.  
Voisi olettaa, että parikymmentä kertaa samaa teosta toistettuaan, alkaisi sen esittäminen puudut-
taa. Itselleni asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen. Toki esityskertojen myötä saattaa tylsistyttää 
saman teoksen esittäminen, mutta enimmäkseen esityksistä saa aina jotain uutta. Roolihahmo kehit-
tyy matkalla, tekeminen alkaa tuntua luontevammalta ja luontevuus aiheuttaa rentoutta ja rentou-
den kautta pääsen itse myös parempiin suorituksiin. Tähän vaikuttaa myös yleisö. Yleisö on se, joka 
saa esityksen energian kasvamaan. Jos yleisöstä lähtee hyvä energia, vastavuoroisesti esiintyjien 
energia kehittyy ja näin mennään esitystä eteenpäin. Ihanteellisessa tilanteessa yleisö ja esiintyjät 
siis ruokkivat toisiaan. Tämä päti itselläni sekä Annie Mestariampujan että Liemessä -teoksen esityk-
sissä. Kun yleisö eli mukana ja reagoi näyttämön tapahtumiin, oli helpompi pysyä läsnä roolissa ja 
vastavuoroisesti jakaa yleisölle energiaa takaisin. 
 
Kontakti yleisön kanssa oli hyvin erilainen näissä kahdessa käsitellyssä produktiossa. Annie Mesta-
riampujassa oli perinteinen teatterikatsomo, johon mahtui n. 460 henkilöä. Yleisö oli siis yhdessä 
suunnassa selkeinä riveinä ja etäisyys yleisöön oli vajaasta parista metristä ylöspäin. Vain yksi rivi 
edessä tuntui olevan lähellä ja sekin rivi oli lavalta katsottuna alhaalla. Liemessä -teoksessa taas 
yleisöä oli joka suunnassa, koska lava oli ovaalin mallinen tila pöytien keskellä. Lavalle kuljettiin pöy-
tien välistä, lavaa käytettiin rajoja myöten ja yleisö oli esiintyjien kanssa samalla korkeudella. Etäi-
syys katsojiin oli siis hyvin pieni. Liemessä -teoksessa yleisö konkretisoitui paremmin ja näytellessä 
pystyi suuntaamaan tekemistään suoraan ihmisille, joita näki. Annie Mestariampujassa katsomon 
etäisyys ja lavan isot valonheittimet aiheuttivat sen, että yleisö oli enimmäkseen yhtä isoa massaa. 
En kokenut kumpaakaan näistä huonoksi, mutta tunnelma oli esiintyessä erilainen. 
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Minulle tanssi näyttäytyy teatteriavustajan työssä isona vahvuutena. Tanssin kompetenssi auttaa 
toimimaan rivinäyttelijänä ja käyttämään omaa fysiikkaa teatterissa esimerkiksi roolihahmon luomi-
seen. Toivoisin kuitenkin, että teattereihin palkattaisiin tanssijoita tanssijoiksi ja laulajia laulajiksi tai 
vaihtoehtoisesti kehitettäisiin oma moniammatillinen nimike äänen ja liikkeen ammattilaisille.  
 
Avustajanimikettä käytetään tällä hetkellä monin paikoin väärin ja sillä pyritään kiertämään työehto-
sopimuksessa määriteltyjä palkkoja. Oppilaitokset ja harjoittelupaikat osin neuvottelevat keskenään 
opiskelijoiden käyttämisestä harjoittelijoina ja teattereiden tapauksissa taiteellisina avustajina teatte-
rin produktioissa. Opiskelijalle ne ovat tietenkin hyviä oppimiskokemuksia. Se laajamittainen työ, 
mitä opiskelijoilta produktioissa vaaditaan, ei välttämättä kuitenkaan vastaa sitä, mitä harjoittelijan 
työ kuuluisi olla. Harjoittelijat käytännössä opiskelevat ja työskentelevät samaa aikaa. Tämä tarkoit-
taa usein jopa 12 tuntisia työpäiviä ja koska avustajaksi otetut tanssijat eivät oikeastaan tee avusta-
jan työtä (ks. Sami Hiltusen lausunto 3.2), vaan tanssijan työtä, ovat päivät fyysisesti hyvinkin ras-
kaita. Koen, että tällaiset oppilaitosten ja teattereiden väliset järjestelyt myös vievät työpaikkoja val-
mistuneilta. Yhteistyö voi johtaa siihen, että teatterit eivät järjestä avoimia hakutilaisuuksia, vaan 
produktioihin voi päästä ainoastaan oppilaitosten opiskelijat. Usein myös teatterit käyttävät samoja 
ihmisiä avustajina aina uudestaan. Silloin nämä henkilöt vielä vähemmän täyttävät avustajan määri-
telmän, koska työntekijöiden kokemus lisääntyy jokaisen produktion myötä. Oman näkemykseni mu-
kaan jokaisesta työstä pitäisi maksaa oikeanlaista palkka jollekin. Näin ollen teatteriproduktioihin 
pitäisi vähintäänkin palkata ammattitanssija edes jokaista kahta harjoittelijaa kohden. Parhaimmil-
laan tässä tilanteessa työssäoppiminen olisi tanssinopiskelijoille konkreettisempaa ja samalla teoksen 
laatu nousisi. 
 
Tätä opinnäytetyötä voivat toivottavasti hyödyntää teatterit, jotka ovat kiinnostuneita taiteellisen 
avustajan näkökulmasta teatterissa. Lisäksi tästä työstä voivat hyötyä teatterin harrastajat, jotka 
ovat kiinnostuneita toimimaan taiteellisena avustajana. Opinnäytetyöstäni löytyy yleisiä neuvoja 
näyttämötyöskentelyyn ja tietoa produktioiden harjoittamisesta.  
 
Omat kompetenssini näiden produktioiden aikana kehittyivät laajalti. Teatterityö on niin moniulot-
teista, että kehitystä tapahtuu huomaamattaankin monella eri osa-alueella. Minä opin asioita mm. 
replikoinnista, kuorolaulusta, nuoteista, työryhmän dynamiikoista ja roolihahmon luomisesta. Isoin 
etu ja kokemus minulle oli päästä tekemään puherooli Liemessä -teoksessa. Toivon, että jatkossa 
pääsen tekemään lisää puherooleja ja haastamaan itseäni monipuolisemmin. Vaihtelevuus ja moni-
naiset roolit ja tehtävät rikastuttavat tekijäänsä eniten.  
 
Opinnäytetyön kirjoittamisen aikaan toimin koreografin assistenttina ja tanssijana Kuopion kaupun-
ginteatterissa helmikuussa 2018 ensi-iltaan tulevassa fantasianäytelmässä Ronja Ryövärintytär. 
Tämä meneillään oleva produktio on opettanut minua taas ihan uudella tavalla teatterin tekemi-
sessä. Tällä kertaa olen saanut olla mukana ohjaamassa tanssijoita ja näyttelijöitä, olen joutunut 
pohtimaan kohtausten sijoittelua ja kulkua sekä kehittänyt omaa visuaalista hahmotuskykyäni ja ti-
lannetajuani. On todella monipuolista työskennellä produktion parissa, jota täytyy pystyä katsomaan 
sekä ulkoapäin että lavalta käsin. 
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Opinnäytetyön vielä ollessa kesken varmistin itselleni opiskelupaikan Englannin Essexin yliopiston 
East 15 Acting Schoolin näyttelijäntaiteen maisterilinjalta. Syksyllä 2018 lähden opiskelemaan näyt-
telijäksi ja pääsen taas uudella tavalla käsiksi teatterin tekoon sekä laajentamaan omaa taiteellista 
kompetenssiani. 
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LIITE 1: ANNIE MESTARIAMPUJAN HARJOITUSAIKATAULU  
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LIITE 2: RUOKATEATTERIN LIEMESSÄ -HARJOITUSAIKATAULU  
 




Ma 12.9. klo 10-16 
Ti 13.9.  klo 10-16 
Ke 14.9. klo 10-16 
To 15.9. klo 10-16                Liisan pitää välillä olla Fridan lämmityksessä 




Su 18.9  klo 16-21                Antti koko viikon tanssin aika festareilla 
Ma 19.9 klo 10-16                            -:- 
Ti  20.9  klo 10-16                             -:- 
Ke 21.9 klo 10-16                             -:- 
To 22.9. klo 10-16                            -:- 
  
Viikko 39 
            
Su 25.9. klo 16-21 
Ma 26.9. klo 10-16 
Ti 27.9  klo 10-16 
Ke 28.9. klo 10-16 




su 2.10. klo 16-21. 
Ma 3.10. klo10-16                jos mahd. Niin Liisa olis opm rahoituspalaverissa 
Ti 4.10. klo 10-16 
Ke 5.10 klo 10-16 
To 6.19. klo 10-16                Liisalla loppunäyttö klo 10.15-12 
  




su-to 23.-27.10. (klo 17 alkaa su) 
su-to 30.10-3.11. 
enskariviikko ma 7.11-10.11. 
  
Huom! Treenit Sotkulla. Eka viikolla voi olla että pitää olla jossain muuallakin, mutta nyt näyttää että voi-
daan olla koko viikko Sotkulla. 
